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EQUIP MIPUAL: Mion-Puig-
berenguer. L’esforç per la iden-
titat d’un barri de Manresa, ed.
Zenobita Edicions i Agrupació
de Veïns Barriada Mion/Puig-
berenguer, Manresa, 2008, 206
pàgs. (16 x 23 cm), il·lustrat.
Un nou llibre dedicat a un barri
manresà. En aquesta ocasió el
Mion-Puigberenguer, que va co-
mençar a néixer després de la
Guerra Civil, en una zona rural a
l’entorn del turó del Puigberen-
guer i en terres de la masia Mion.
Aixecat sobretot per la immigra-
ció espanyola dels anys cin-
quanta i seixanta, la seva es-
tructura urbana va ser, des de
bon principi, anàrquica, impro-
visada i amb construccions molt
deficients. La pobresa generalit-
zada del moment i la manca de
recursos i serveis municipals va
portar els seus habitants a orga-
nitzar-se i treballar plegats per
tal d’aconseguir dignificar el seu
barri. Aquesta dignificació va co-
mençar especialment a partir de
l’adveniment de la democràcia
després de l’any 1975. L’equip
format per Anna Jubert, Ferran
Blanque, Eva Porcel, Trini Vila i
Florenci Costa ens acosta a
aquesta realitat, amb l’aplec de
nombrosa informació, gràfica i
documental. Una magnífica
aportació per conèixer de prop
aquest espai urbà.
A.D.
VILAJOSANA, Anna: Sentir
Manresa, col·lecció “Manresa,
persones i paisatges” núm. 2,
ed. Parcir Edicions Selectes i
Zenobita Edicions, Manresa,
2008, 203 pàgs. (22,5 x 22 cm),
il·lustrat.
Tenim aquí un llibre que s’ins-
criu dins de l’àmbit de les obres
divulgatives d’una ciutat, a par-
tir sobretot de la posada en va-
lor dels seus atractius arqui-
tectònics i paisatgístics. Són
obres que ajuden a mostrar-la
davant del món, però on tant hi
poden descobrir aspectes o de-
talls els seus conciutadants com
els forasters. Aquest, però, té
una diferència fonamental res-
pecte altres obres similars de
temàtica manresana aparegudes
amb anterioritat. En efecte, l’An-
na Vilajosana ens mostra una vi-
sió molt personal i íntima de la
seva Manresa amb un recorregut
literari a partir dels colors, les
veus, les passions, els somnis o
els racons i de les espectaculars
imatges fotogràfiques. Ella és
l’autora d’ambdós elements. For-
men un conjunt únic i indestria-
ble. És un llibre, doncs,  per lle-
gir i contemplar pausadament,
que té també la intenció de tras-
passar l’àmbit local i fer d’am-
baixador a l’estranger; fet aquest
que es fa palès mitjançant la tra-
ducció a les llengües anglesa i
castellana de bona part dels tex-
tos.
A.D.
FRONTERA, Genís; VALLS,
Joan: Mansuet, el guerriller de
Montserrat, col·lecció “Popular
- Llegendes” núm. 22, Farell
Editors, Sant Vicenç de Caste-
llet, 2008, 127 pàgs. (14 x 21,5
cm), il·lustrat.
Hi ha personatges de la nostra
història que es troben a cavall de
la realitat i la llegenda. Un d’a-
quests és en Mansuet Boxó
(1777-1822), el mític guerriller
que lluità contra els francesos a
l’entorn de Montserrat. Fill d’u-
na nissaga de ferrers originaris
de la vila de Piera, van establir-
se finalment, a causa de la
Guerra del Francès, a Castellbell
i el Vilar. En aquesta contesa
bèl·lica hi va tenir, com hem dit,
un paper destacat com a capitost
i fabricant d’armes. Posterior-
ment, va encapçalar una partida
d’homes que s’aixecaren contra
el govern liberal. Fins que fou fi-
nalment capturat i ajusticiat.
Poc anys després de la seva mort
es va convertir, gràcies a la plo-
ma de diversos autors romàntics,
en un personatge llegendari, uti-
litzat per explicar i enaltir l’he-
roïsme de la resistència anti-
francesa i de la lluita, en defini-
tiva, dels homes vinculats tradi-
cionalment a la terra. Genís
Frontera i Joan Valls proposem,
amb aquest llibre, recuperar la
seva memòria intentant destriar
els fets històrics dels pròpiament
llegendaris.
A.D.
BOSCH, Isaac;  SARDANS,
Annabel (coord.): (Re)descobrir
Vilanova. El valor de la vida i
de l’obra de Joan Vilanova i Ro-
set (1908-1990), ed. Ajunta-
ment de Manresa, Manresa,
2009, 207 pàgs. (20 x 17 cm),
il·lustrat, conté CD-Rom.
Amb motiu del centenari del nai-
xement del dibuixant manresà
Joan Vilanova han aparegut di-
verses obres que han ofert una
visió retrospectiva de la seva vi-
da i obra. La darrera aportació ha
estat aquest llibre que, realitza-
da pels comissaris de l’exposició
que es va celebrar l’any passat,
fa una nova aproximació a la fi-
gura d’un artista que forma part
de la tradició il·lustrativa catala-
na, si bé és encara poc conegut
i reconegut més enllà del seu en-
torn vital i quotidià. Els seus au-
tors, pouant en arxius, i parlant
amb familiars i persones que
l’havien conegut, ens ofereixen
ara un llibre poc formal, amb
tocs biogràfics, d’anàlisi artísti-
ca i aportacions miscel·lànies
d’especialistes contrastats com
Josep M. Cadena, Montserrat
L l i b r e s
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Castillo, Jaume Vidal i Pilar Par-
cerisas. Un bon epíleg al record
commemoratiu d’un artista que
va saber reflectir com pocs, amb
el seu llapis de traç inconfusible
i detallista, tot un país i tota una
societat que cada vegada és més
diferent de la seva.
A.D.
PLANS, Jaume: Arquitectura
tradicional rural en pedra seca
a la comarca del Bages, col·lec-
ció «Biblioteca de cultura po-
pular Valeri Serra i Boldú»
núm. 20, ed. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Mont-
serrat, 2009, 218 pàgs. (13,5 x
19, 5 cm), il·lustrat.
Les construccions en pedra seca,
escampades per tot el territori
català i que configuren, de fet, el
nostre paisatge rural, han atret
als darrers anys l’interès d’estu-
diosos i de persones sensibles en
aquest patrimoni popular. Si bé
un segle enrere alguns investi-
gadors es van començar a ocupar
d’aquesta tècnica que allunya les
seves arrels en la prehistòria, no
ha estat fins fa poc que han so-
vintejat els treballs de recerca,
congressos i rehabilitacions d’al-
guns exemplars. El Bages, on hi
ha una gran quantitat de mostres
d’aquesta arquitectura tradicio-
nal, a causa sobretot l’esclat de
la vitivinicultura del segle XVIII
ençà, ha gaudit de nombrosos
estudis –monogràfics o articles
en revistes especialitzades– que
han recopilat, inventariat i ana-
litzat aquest fenomen construc-
tiu pràctic, fiable i resistent. Ara
apareix un nou llibre que esdevé
un veritable compendi d’aques-
ta arquitecura a la nostra co-
marca. L’obra, guardonada amb
el XX Premi de Cultura Popular
Valeri Serra i Boldú, instituït per
l’Ajuntament de Bellpuig, és el
resultat d’anys de recerca docu-
mental, oral i d’anàlisi tipològi-
ca. L’autor, que ha resseguit a
peu el territori, en classifica i
descriu les diverses manifesta-
cions en pedra seca: feixes, mar-
ges, murs, pous, tines i els nom-
brosos i diversos models de ca-
banes d’aixopluc. Concebut ini-
cialment com a treball acadèmic
per a la Univeritat Oberta de Ca-
talunya, convertit ara en un ma-
nual, la seva consulta esdevé in-
dispensable per als amants d’a-
quest patrimoni.
A.D.
GIL, Enric ; BLASCO, David:
Cap al nou Cremallera de
Montserrat, 1957-2003, Farell
Editors, Sant Vicenç de Caste-
llet, 2009, 120 pàgs. (22 x 23
cm), il·lustrat.
El tradicional Cremallera de
Montserrat va renéixer l’any
2003, després d’haver estat
clausurat el 12 de maig de
1957. Per espai de 46 anys
aquest popular i pràctic mitjà de
transport va romandre en sus-
pens, fins que el col·lapse de la
comunicació per carretera el va
tornar a fer viable, formant part
de la xarxa dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. Sorto-
sament hi ha nombrosa biblio-
grafia, alguna relativament re-
cent, sobre el tren cremallera
montserratí, però no s’ocupava
del present. Ara es veu reforça-
da per aquest nou llibre que es-
tudia especialment el període
que va de la clausura a la seva
reobertura, amb unes caracterís-
tiques tècniques ben diferents i
modernes. Els seus autors, amb
l’acompanyament de nombroses
fotografies inèdites, ens repas-
sen l’estat en què varen quedar
les vies, les màquines, vagons i
edificacions antigues, així com
els nous projectes i la recons-
trucció del tren actual. Un llibre,
doncs, indispensable per als
amants dels ferrocarrils i de
Montserrat.
A.D.
OLIVERES, Clara: La cons-
trucció de la Sèquia de Manre-
sa, ed. Parc de la Sèquia, Jun-
ta de la Sèquia de Manresa i
Aigües de Manresa, Manresa,
2009, 20 pàgs. (21,5 x 30,5 cm),
il·lustrat.
Una novetat que ens aporta una
visió, fins ara inèdita, en còmic
dels procés de construcció de la
Sèquia. Efectivament, es tracta
d’una aportació al coneixement
dels nostres infants i joves d’u-
na obra hidràulica que ha estat
del segle XIV ençà fonamental
per a la vida de la ciutat de Man-
resa. Amb rigor històric, i amb
uns dibuixos divertits i atractius,
la Clara Oliveres aconsegueix
enllaçar la necessitat d’una cul-
tura d’estalvi de l’aigua i res-
pectuosa amb els recursos hí-
drics del país, amb la història i
les vicissituds –que explica l’àvia
al seu nét, Pere– que van viure
els manresans de l’època per
construir un canal  que és con-
siderat una obra d’enginyeria de
primer ordre.
A.D.
LACUESTA, Raquel: Ignasi
Oms i Ponsa, arquitecte, ed.
Delegació Bages-Berguedà del
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya, Manresa, 2009, 343
pàgs. (25 x 31,5 cm), il·lustrat.
Edició commemorativa del cen-
tenari de la construcció de la po-
pular Casa Lluvià, seu a Manre-
sa del Col·legi d’Arquitectes. El
seu autor, Ignasi Oms i Ponsa
(1863-1914), és una figura
transcendental per entendre el
corrent modernista a casa nostra.
Format a Barcelona i esdevingut
més tard arquitecte municipal,
són nombrossísimes les edifica-
cions que dissenyà i projectà, ai-
xí com les intervencions en el
grafisme i les arts aplicades. Fins
ara no disposava de cap obra mo-
nogràfica, si bé hom ja l’havia di-
vulgat en diversos llibres i expo-
sicions. Gràcies a la recerca de
Raquel Lacuesta, acompanyada
de Francesc Balañà i Lluís Cus-
pinera, en podrem conèixer amb
detall la seva vida i la trajectòria
professional, en bona part grà-
cies a l’excepcional troballa d’un
dietari personal. El llibre, de
gran format i profusament il·lus-
trat recull, a manera de catàleg,
totes les seves obres residen-
cials, industrials, públiques, re-
formes...
A.D.
